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Admiranda quidem est DEI sapientia,cujusin sacris pandectis plenissima reperiuntur velti-gia; stuporem vero magnum nobis immittit a-
moris ejus, quo nos complectitur ,sincerissimi pia con-
sideratio. Rationes adsunt gravissimae. Ille nos omnes
Filii unigeniti sanguine a peccaris in aeternum puni-
endis, atque morte, semper duratura, redemit. Ille
nos barbara gente naros, prae caeteris gentibus elegit
atque in soedus recepit. Ille nobis revelavit volun-
tem suam per verbum scriptum, quod in sacris Bi-
bliis reperitur. Hoc lucerna animae: hoc potentia ad
salutem: hoc sauciatis sons solatii, hoc norma & re-
gula credendorum atque agendorum. Ad hujus in*
exhaustum thesaurum omnibus patet patebitque adi-
tui Cumque non omnibus datum sit adire Corin*
thum i. ?♦ ipsos degustare sontes Hebraeos & Orae*
eos, maximi utique benesicii divini loco habendum,
2providam DEI curam de versionibus iri variis lingvis
hominibus prospexisse, nec sua defraudandi laude
qui huc operam contulerunt. Dissimulandum tamen
non est intra Ecclesiae Christianae pomoeria reperiri,
ubi verbum illud a lingva originali ita translatum
est, ut varia loca sensum a spiritu sancto non intentum»
producant. Magnopere quidem variis temporibus va-
rii sudarunt Philologi in emendandis atque explican-
dis versionibus Biblicis; sed emendationes hae, nescio
qua caussa, potius in libris Bibliothecis publicis atque
privaris inservientibus, inclusae servantur, quam ut
ex iis nova atque a naevis repurgata conderetur ver-
sio, atque vulgo traderetur» qui sic consummatiore
frui posIer. Nec tamen hoc de omnssius versionibus
sacri Codicis dicendum. Testantur enim Philologi,
versionem Danicam, Anglicam, Belgicam ut & re-
centem nostram Finnicam, palmam reliquis praeripe-
re, Ex versionibus Germanicis, quae quidem plures
sunt, Biblia Veimarensia atque stadensia maxime Franc-
scio Laudantur atque commendantur» vid. Observ. Bi-
blicas p. 357» 36l scc. Emendationes atque observa-
tiones Bibliae in Germania prodiere magno nume-
ro, quas recentere prolixum soret. Praeter DAssOVII
Colleg de Emphasi vocum & phrasium Hebraicarum
&c, & Franckil observ. Biblicas, aliorumque comme-
morasse tantummodo juvabit Doct. JOH sAUBER*
TUM, Theolog. & Antistisem ALTDORFINUM,
Vastum in bae materia, cum viveret, conscripsisse
opus (quod ALTDORFIl ann. 1694 in 4:0 edidit
Doct. JOH FABRICIUs ubi plurima seripturae dicta
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emendantur. Ast! qiiid de Bibliis riostris vernaculis
sentiendum ? sateri debent omnes, qui se studio Phi*
lologico consecrarunt, a textu originali illa ita ali-
quando disserre, quamvis in rebus minoris momen-
ti, ut ei sere opponi videantur. Jam dudum insi-
gnes in svecia Philologi hoc agnoverunt, quare et-
jam huic medendae rei, varia ediderunt scripta. Bre-
vitatis caussa unicum tantum ex his nominabimus:
Anno 1699 Anonymi cujusdam (Auctore Pering-
jtMslt/ ut senator Cancellii Regii de stjernman, in
Centuria I, pag. 28, Anonymorum ex scriptoribus
gentis svio-Gethicae &c, offendit) prodiit scriptum
sub rubro: Anonymi seu incerti Auctoris csscgttpdsts
gsl observationer angariae 0tben|T{l 5s'.Dsl versico &c.
quae in nonnullis Privatorum Bibliothecis
Nominatus Auctor his contendit, vel integra com-
mata, vel partem quaedam, quibusdam locis in ver-
sione noffra abesTe, vel parenthesin, qua caret textus
originalis, appositam esTe* ut Jer, XXXIII: I5-. Ac-
cusat translatorem non adtendillc rationem accentuum»
Bide factum sit ut verba transponeremur, «t Niirr,
XUl: 17 ubiexssat: ors) Jjposea sstunson fflllslbC
ubi ramer ita Tonare deberer; oct) ssHosctj sili*
lute £)osesl sstlUljbn/ Alternari pertonas, ut
Deutr. XXIX: 5. Jud. V: 8. Jud. XHI; 13, 14.
Num. XH; 12. Jer. XLU: 12. Multa verba male
translata esso, ut Act XX11I: 23, 24 ub?
ponitur oro sKpttnte/ oro eos / gBijnbisc pra
3Bsnt»rusivor: Num. Vi: 3. tjerbstssas oro
sti’1 Jud. 111: 31 sRantd pro ©slnsitdcst XIV • 18.
4(sm5r £><$ 9stjc!C (quomodo enim biberet Butrrum
sisera) pro I. Cor. XIV: 7. bolitae
pro s5pai‘ 0s|) ©tdbsC Num. XXI: 25. Jer. L: 42*
Textum svecanum adversari Originali ut Act:, XII:
29 (quam nunc emendamus) Jud. XX: 1 Jud, V:
17 & Deutr. XXI: 12. ubi; idsa naglarna trxfra/
pro quo svecus: Oin(Tdta nasilanissi Multa item ab-
surda occurrere, sic de cicadis dici: Joel. II: 9.
(soln nba oslssnng ©uittn- ©Id ssitdl ©jdien Deut;
XIX; ii. XXII: z6 nec meiiuri jure dici: Deutr,
XXi: 13 ©os oclj tosi £)enne tss $sta/
quasi concubitus anteiret matrimonium & alia ejus-
modi. His & aliis ab auctore breviter allatis, $. 13,
atque ipsas observationes sequentia claudunt verba:
versinnen, scm ©WtnsFa / dt sd sUa verterad, <\i
(slg Pan iDisq in libris historicis, bdt texten (sibra*
Idrtcisi dc/ innem 20 elVr 30 blab/ mera dn tusem
te ffl. Possunt quidem multa excusari, immo plera-
que a Raithio, acerrimo translationis Lutheri vindi-
ce, pro ipso allata ad svecum nostrum quadrant, nec
ignoro nasutiores interdum sequentium temporum e-
mendatores esse in B Megalandrum, & eos, qui il-
lum seqvuti sunt, quod de sveco interprete utique
verum essi Plura quidem hanc i4 rem adserri pos-
sent, nisi verendum esser illos, quibus antiqua cordi
simr, nimis offendi. sed omittimus haec ingrata, at-
que ex insimo pectore gratulamur nobis de benigna
effectione statuum Regni sveciae, qui, vi postulati ve-
Venerandi Cleri, atque aliorum, emendaram atque a
vitiis repurgatam versionera Biblicam nobis promise-
5re. Largiatur DEUs suarn gratiam iis omnibusqui
huic negotio auxillatrices praebent manus. Interea
B. L. accipe haec, quae Tibi jam sistuntur brevia
cogitata in loca quaedam Novi Testamenti, atque ut
illa, benigna, qua soles persiringas censura, est, quod
qua decet observantia , expetimus.
Loc. I. Ast. XII: % 5.
T. O, ss iirissetycu sijis
stthqsi.
v. s. «jslen sBanwM 0$ $aulug soro facit t(l
serusalem.
n. E. en ssantascas ccs) Q3milss$ tik
bsssa ifran 3crusalem.
LUTHERI Germ. non minus quam versio sve-
eana memorabili omnino hic laborant vitio. Erroris
procul dubio causTa suit,quod quidam Codices, quos
enumerat Millius, pro e£ legant «c quos &
editiones quaedam sequuntur. sed perperam id fieri
& emendandas istas versiones esse, argumentis patet
evidentissimis. Primo nimirum impingunt in sidem
Historiae manifestissime. Dicit namque illa misIos
Paulum & Barnabam Hjerosolymam, ut pecuniam
pro egenis Antiochiae Act. Xl: 30 collectam deser-
rent, hocque persunctos officio eo, unde venerant,
Antiochiam reversos. Deinde lectio praesens *s Ut*.
6ssaAiju repugnat plerisque,iisque antiquissimis&probatis-
simis Codicibus. Unde interpratatio quae lectioni, per
regulas Critices spuriae, innititur, non potest non sal-
sa esse & vitiosa. Denique reperiuntur manuscripta*
quae legunt «c adaeque pau-
lo plenius quam pleraque reliqua. sic legisse videtur
sYRUs qui Textum Originalem transfert: reversi
junt Hjerosolyma Anthiochiaw. Quomodo additamen-
tum Illud: «s irrepserit, nunc non disqniri-
mus. satis nobis sit vel sic nostrara sententiam
confirmari.
Loc. II. Luc. XXII: 25.
T, CX di ni esuir &C.
V. s. QBcrlbstsge tsonunqar mjtra/ oc(j be som
mctsitena (;astua/ sallslg sUdscige gerrae.
Quomnd. Em. $olseng flonunqnr berssa
tem/ ccs) te som Jsrtttr bem tollbet (jasmd/ tallae
sBaisijcrnma* -nidn.
Praeterquam quod vocabulum tbet(b|Iiss( super.
fluum atque extra Textum Graecum sumtum est(non
enim Ccelestes hic dominantur reges) circa vocabu-
lum smiyiwt quod svecus vertit quaeri pot-
ett recte ne id sit lactum? de eo ultro citroque di«
sputari videas. svi(yevs» composirum ex iw & W (be-
ne, opus) potius benesicum liberalem quam clemen-
7tem significare, disserensiamque inter voces «Aaer at-
que etttyivK quis non videt?
Harum prior denotans propitium clementem gra«
tiosutn semper non bonum solum immeritum alteri
erogatum, sed & superiorem a quo illud prosicisca-
tur, supponit, unde de misericordia DEI erga pec-
catores in N. T. occurrit, & quidem bis tann m in
hac significarione, sc. Ebr. VIII: 12. atque Mattii.
XVI: h. Vid. sTOCKI1 Clavis N.T. p. 49si Poste-
rior benesicia solummodo respicit, h. e. bona ad quae
praestanda quis stricte non est obligatus, itaque pro-
pius,utique ad ipsam vocem redditur Benefactor
ssseentnsufflati. Quinam vero hic per incelli-
ganrur, regnantes ne an eorum ministri» loca indi-
cant parallela Matth XX: 25 atque Mare. X: 42. Ad-
dunt quidam hoc incommodi ex versionibus ejusmodi
qualis Lutheri & sveci est, ortum esse quod multi se, i-
mo perplurimi Dominos & Dominas gratiosos vocari
patiantur. Non mirantur regnantes, qui clementiam
suis praedare postunt subjectis, hoc, Titulo insigniri,
qui nec hujus dicti versione nitatur cura & in populo
DEI "12 1 aliis honorum nominibus Principes dicti
suerint; sed nobiles quosvis & modicae omnino ex-
tra plebejum ordinem conditionis homines, qui ne qui-
dem signa clementiae ulla in alios edere posTunt, cum a-
lienae potius misericordiae aptissima sint subjecta, eo pro-
cessisse, ut ndbssi/ ndHsiss salutari velint. Verum hi, ut-
ut jure querantur de prosusione verborum ejusmodi
publicorum, tamen nondum probarunt inde, nnde vo-
lunt vanitatem istam natales repetere. In versa potius
8ratione res se habuit. scii, jam ante Lutherum pro £<?•
7iusasltr invaluerat illud Gratiostu , ut Principum &
Magnatum cognomen, inque desverudinem plane, ut
Titulus magnorum virorum, abierat priscum illtid_ eo-
Iraque vir B. ut rectius a rudioribus etjam
Inrelligererur, maluit usiratiorem jam eo tempore, sed
acquipollentem honoris Titulum adhibere, quam vo-
ci presse inhaerendo minus a lectore intelligi, si scii,
posuisset ®utt&dter / loco dpecm. Quo te vul-
tu exiperec vir qindam in Regno Primarius» si loco ti-
tuli, qui ipsi vi muneris competit, tuo illo:
JUnss&ttdttliberahter honorare velles?Nil proinde,quan-
tum video, in hoc loco a Luthero & interprete sveco
peccatum est. si scrupulosiorum hic omnino haben-
da eslet ratio, sufficerer norula ad marginem indica-
re quid tvt&tvie vi vocis significet. Abusus autem, si
qui ex ista versione exstitillent; quod tamen nondum
ut dixi, probatum est, illi neutri imputari possunt,
ittpote ex accidenti* non per se, inde provenientes: sa-
tis habeamus utrumque interpretem longe alia spectasse.
Loc. III. Matth. II: n.
T. O. annuet» tt? me stimule avrw,
V. s. jDcst uusoito ssna bdfrooc n*
N. L. £c$ uplaro stna ssitis.
Unicum tantum hic notamus, interpretem non sa-
tis feliciter verrere (jdstVOt/ 6smv&s enim hic sumitur
meronymicepro vasculo, arcula, repositorio, recepta-
culo & loco ubi res praedor* sc bonae conservantur,
Ut videri potest in libr, cir. p. 4-6s, ubi illam Panisi-
9cationem auctor huic loco tribuit, quod & ante il-
lum Lamb. Bos, Cornelius Adami aliique observa-
runt. Vocabulum vero ()dstt*or ooes, divitiae &c. in
lingva svecana non sumitur nec ssimi debet pro va»
sculo, sed pro posselsione aliqua, quae per naturam
vel gratiam, necessario vel Contingenter cui compe-
tit; est enim a rad. svec, habere. sic enim
recte adhibetur ab interprete sveco i. Cor, IV: 7.
barc tvdra scdsteor i lersdriU ibi namque recte
distingvitur inter (jdflDOt & fricti/ quorum unum est
continens alterum contentum. UplCIsrt autem sinss
sldstucr/ apperire divitias, locutio esiet in lingva no-
lira insvetior.
Loc. IV.' Joh. VIII: 59.
X, O. sssa* #» hida s, «« «*■’ avnv &C.V. s. $d togo te up siennc til nt fflsia Oonom/men 3€su3 gsmscc stg untan odj gics «sas semplct.
N E. sortenstul upsego te stennr til.ctt sasla
l)enom/ men g5mtc (tg untmi o$ gits utns
sntiplet/ stamgnentcs cmcllan tem/ ots; gict (tem)
salescets soiti.
Cur verba 3is\sm «vr<3» non exprimant neque
Lutherns neque Noster, caulla sine dubio est, quod
desint in Codicibus nonnullis, & versionibus praeter-
ea quibusdam, speciatim vulgata. Immo exstitere
qui pro glosiemate omnino haberent ex Luc. IV: 30
ubi agitur de -JEsU per consertam Nazarethanorura
turbam, rranseunte, & quidem nemine laedente, pe-
tito, quo pertinent ERAsViUs, BEZA> GROTIUs,
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M'LLIUs. Verum a plurimis jam dudum & praecipue
a GLAEsIO in Phiiol. sacra l. l.Tor. 2. 9. p, 166. 197. &
FRANCKlO obsi Germ, p. 20s seqq. licut & HOM-
sbERG loci yinoTJim salvam agnoscit, dernonltratum
ell, verba illa ad textura originalem pertinere, quia
in plerisque, iisque probatae fidei Codicibus reperiun»
tur, & praeterea 9 syro exprimuntur, interprete omni-
um , antiqujssirao, ut non sine ratione censent docti,
eoqye jipnsine; vulgatae praeserendo. Hinc versio Gal>
lica haec et jam habet verba; Mais JEsas se cadia,&
jiprtit du Temple agant passe au;traversde eiix; sc ainsi
s’ en alia. Qui ex Luca huc translata esso volunt,
nullis solidis rationibus nituntur, nec veri speciern
opinioni suae conciliare valent, cura ille locus noitropa-
rallelus censeri nequeat, ad aliam quippe occasionem
reserendus, ut dudum ab aliis observatum ect. Pa-
tet itaque aequum esIe, ut illa yersions etiam svecanae
inserantur. Pluribus quidem hanc persequi materiem
animus erat, verum angustia, qua premimur tempo-
ris «st,Typographiae, hqc vetuit; quare B.L. nos
excusatos habeas, rogo.
i>\ D. G. s.
